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1 1 N/ 1 
; an en un juego im aginati,·o la ca-
hL·; as a: tada~ de la ht? · t¡a humana . 
D e: la cerca nh in di ·o lubl e e ntre 
muert e y mujer. En ese drama. o-
hre la arena . donde se revi e el due-
lo ri gi nal : un hombre e n fre r~t e de 
·u mied > de 6oo kilo . con apenas 
un trapo para seducir cncer al 
e nemigo. dentro de un ritua l mu_ 
preciso. La música. la divi a. el brillo 
del traje con su alambres de oro o 
plata. las banderas que ibran en la 
alturas. la ondulación cromática de 
Jos tendidos. la sangre que empapa 
el lomo del animal y mancha el im-
poluto y ceñido traje. todo ello ha de 
ser reducido a blanco y negro. Al gris 
de una metáfora que lo sintetice. 
Podríamos hablar incluso de una 
geometría barroca que tiene que se r 
desplazada del ruedo a la plancha , y 
allí darnos esa visceralidad carnal de 
la piel de toro. de sus opulentos tes-
tículos. de su cabeza erguida que ya 
olfatea en el aire el temor de quien 
Jo provoca detrás del burladero. es-
tudiándolo como el toro a su vez lo 
estudia. Enemigos indisociables. La 
mutua danza de la fiesta y el eclipse. 
Del sol vibrante y las sombras. tan 
dulces como inquietantes. De la luz 
que también rasga y de su reverso, 
quien piadoso. oculta , y protege. 
Todo un universo atrapado en un 
pliego de papel. Toda la vida resu-
mida en un instante de muerte. El 
toreo , como la pintura . es duelo. 
Combate. Batalla que se renueva 
cada día. 




En 1972, con epígrafe de Borges, 
publica su primer libro de poemas: 
Vainas y otros poemas. Abarca poe-
mas escritos entre 1968 y 1972 y en 
su carátula conviven Misael Pastrana 
con el general Álvaro Valencia 
Tovar, Mafalda y las calaveras de 
José Guadalupe Posada, Pablo VI y 
[204] 
Ho Chi Minh. La época resumida en 
un collage . 
Surge a llí tambi é n Colombia 
como obsesiva preocupación. Vista 
con humor. sarcasmo y juegos de 
palabras. Al mismo tiempo la poe-
ía es puesta en duda desde una 
pe rspectiva crítica. tan propia del 
mom e nto . Podría citar a Cesare 
Pave e. el poeta y novelista italiano 
que se suicidaría: "Vendrá la muer-
te y tendrá tus ojos". como a Jorge 
Manrique: "amigo dilecto de las ca-
Ja eras". para concluir en que qui-
zá todo no sean más que · palabras 
más o menos". 
Escribirá, según dice, sus memo-
rias, con énfasis en la cotidianidad 
suma y de resto 
llenaré las páginas que me faltan 
con esa memoria que me espera 
[entre cirios, 
muchas flores y descanse en paz. 
Algunos poemas fracasaban por lo 
explícito de su rechazo a lo conven-
cional. pero otros poemas. como el 
titulado El silencio o Quién lo ere-
) era. nos revelaban su fuerza expre-
siva. Por un lado esa vacuidad sono-
ra. de tautología que se repite sin 
pausa. y por otra el reconocimiento 
de esos dos niveles donde, por una 
parte. somos furia inexpresiva, mu-
dez asesina, y, por otra desgranar de 
fórmulas vacuas. Convencionalis-
mos que disimulan ese severo diag-
nóstico del hombre lobo para el 
hombre. 
La cultura, además, como en el 
poema Jedicado a la señora Arrolfini 
en el célebre cuadro de Van Eyck. va 
a ser usada en todo momento como 
referencia iluminadora, de ágil jue-
go textual. Allí donde los sonetos de 
Garcilaso de la Vega se cruzan con el 
autoestop, el Reader's Digest y los 
barbitúricos, al buscar dinamizar, por 
la irrisión, por el desapego, esos 
iconos consagrados. 
Ese cuadro luminoso y complejo, 
en donde la pintura flamenca re-
flexionaba sobre sí misma, en el es-
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pejo de ese interior burgués. con el 
perrito a los pies de los dos cónyu-
ges. es puesto en duda. y sacudido. 
por una joven poeta colombiana. 
hija de un poeta mayor de nuestra 
letras. conocedora de la tradició n 
española pero también de lo anti-
poemas de Nicanor Parra . 
Que al estar casada, en ese mo-
mento. con el poeta y periodista Fer-
nando Garavito. establecería un in-
eludible diálogo con quien producía 
a su vez una poesía también cues-
tionadora, enumerativa. que , intere-
sada por la iconografía de los medios 
de comunicación masiva , convertía 
las tiras cómicas de Snoopy en pro-
tagonista de sus melodramas. donde 
lo trascendental es puesto en solfa. 
Ella, por su parte , introducía en sus 
textos canciones infantiles como una 
forma de restaurar una inocencia per-
dida en contra del maquillaje retóri-
co que afeaba y tergiver.saba el ago-
biado rostro del lenguaje. Pero la 
suya. quién lo duda, también era otra 
retórica: la de la blasfemia irreveren-
te. la del desparpajo provocador. 
Si diálogos como los de El silen-




-sí, es verde. 
Muchos otros poemas dedicados a la 
pintura, a la figura de Simón Bolívar, 
o a la huelga de las palabras mismas, 
con sus raídos lugares comunes o la 
estulticia sorpresiva de sus frases he-
chas. hacían conciencia en torno a 
una existencia inútil: ·' Después de 
todo. malvivo mi vida, como usted". 
Solo que ese inte rlocutor al cual 
se dirige. ese lector al que apela con 
sesgada ironía, no es o tro que h 
muerte. Búrlese de e lla. en los con-
vencionales rituales del luto ---{:omo 
en Alrí re quiero ero Jugando a las 
escondidas- lo que e n definiti a 
subsiste. paradoja última. es la as-
ta dimensión J e l oh ido. La nada 
desnuda . Este breví ·imo libro de 
veintiún tambi é n breves poemas 
efectúa una disecció n crítica del len-
guaje. una desmitificación de la cir-
cunstancia histórica najonal ) ter-
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mina por convertirse en unn el ::\ ica 
med itaci ó n fúnebre . n ekgíacc 
monumento a la persona misma que 
habla. y al lenguaje que. disimulán-
dola. termina por revelarla ·in ma-
quillaje alguno. Sola y acía. 
Su egundo libro. Tengo miedo. 
no aparecería hasta 1983. y aba rca 
poemas del 76 al 82. Allí mantiene 
algunos de lo tonos del libro ante-
rior, e n poemas como Sobran la 
palabras. pero ahora hay una voz 
más direc ta y de nuda . Vainas ha 
ido la catar is que le permitió lle-
gar a cero y no hablar má paja. 
como lo señaló con su pro erbial 
agudeza Erne to Volkening. en Eco. 
a l e cribir sob re su primer libr . 
Ahora la voz del miedo) la oledad 
se siente desconcertada. No abe 
cuál es su verdadero oficio y razón: 
Sin·c para oficios rJ, S llt tm 
E pírit11 anw. dama rlt 
/ C0 /1/fUIIi/(/ . /~StO tila 
de la 1 iherta l. \rcipr1 .'t< de 
( /lit l . 
No sino fWW nodo. 
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Tampo ·o he U'lnt ur 11 <Í e e~ 
e nLIL:na : la de 
..,ími m : 
; n ti r é (J t 1 ( 1 r d J d 1 'r 
Queda lo p(/lflhra r o {'(I ra e' 1. 
por tri.\te. por '"otro:: ,of 'dllrl 
decreto 1(/ p e. l r 1' /m ¡ e ll l l ' · 
\'i\ ·irá cn11111igo 11(/\UI el (111ol 
lpág. ss l 
ólo que el enemi ) a2.azapaJ en <,u 
int rior. que conjura y empari~.:nt .. 
con figura draméitica m Ant nm 
Artaud. que bu~ ca retrasa r con re-
ma Pond . que a ma in lu 1 t:n la 
e n er ación con la hija. a quien re-
com ienda el u de la ork ~ ía y , ·tn-
ta pa cua . n e di ipa nun a. ' 
ihle. 
el fra c:l:-t'~ Ct' ll' 1ent c LIL· LJULre r :üur-
ar el lllllllJ' lllt egrn en UILl rul.l -
br: t I"L' IH)\' .t<...l :l ~ Wt.ll. pL rt' t · n c1 p.1r.1 
e lit ... nln la-.. t' \i<...I ~1J : 1" ,trm.h J ·1 k n-
r.u:Jjc dlarll' . m.th L' I'- .1 l t) ·n L1 p1 ·n-
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hrut <ll . prc ~ i so y contUJH.k nte . in 
o h itl a r tampuco que ya h·a ro M u-
t i-.. . e n ~ u ~ prim e ros text o _. había 
de tl ica tl o un mem o ra ble ·¡:c tli o a 
este e lusi ,·o y . iempre próximo fan-
ta ·ma que n o~ acompañará toda la 
'ida . Decía Muti s. e n 1 os e/em enros 
del tle.w stre ( llJ:J): .. E l mi ed o e 
tlc~ li1 a ve rti g. in usamc nt e 1 para to r-
nar luego con nuevas ) abrumado-
ras e ne rgías ... E l miedo . la aut é nti -
ca. la única. la e rdade ra tradició n 
naciona l. que continúa su marcha a 
través de la poesía. e n un a rco que 
tic Á lvaro Muti a Ma ría Me rcedes 
a rra nza nos inqui e ta y pe rturba 
po r su le ta l pc r ·iste ncia. 
Jt AN GL ST A o 
O B O B R OA 
De la BLAA 
La BLAA moderniza el sistema 
de información bibliográfica 
E n 1987. la Biblioteca Luis Ángel 
Arango inició e l proceso de moder-
nizació n en la consulta bibliográfica 
con e l fin de cambiar las fichas 
catalográ ficas y los ficheros por los 
computadores y la consulta en línea. 
En mayo de 1990, se inauguraron las 
nuevas instalaciones de la BLAA que 
ampliaban y mejoraban el edificio 
inicia l. Más allá de la dotación y de 
las salas especializadas para consul-
ta. esa fecha marcó un cambio tecno-
lógico definitivo, como fue dar al ser-
vicio la colección de la Biblioteca a 
través de un paquete de programas 
del sistema Notis 1 -en el que se 
codificó íntegramente la colección 
bibliográfica- que permitió acceder 
a información de medios magnéticos 
a la adquisición de bases de datos en 
CD-ROM, y la consulta a distancia. 
Después de casi dieciocho años, la 
Biblioteca Luis Ángel Arango mo-
difica su actual sistema de informa-
ción para dar paso a un sistema mo-
derno de gestión de bibliotecas de 
última generación. en ambiente Web. 
[2o6] 
Lucoo de más de cuatro años de 
anci li i ~uitl ado o de má de doce sis-
temas de automatización de biblio te-
ca instalados en importantes biblio-
tecas del mundo (como la Biblioteca 
del Congreso de los Estados Unidos. 
la Biblio teca Nacional de Rusia. la 
R e d d e Bibliote ca s Públicas de 
Detro it. la Red de Bibliotecas Públi-
ca de Andalucía. la U niversidad de 
Hong Kong. la Universidad Autóno-
ma de México. la Red de Bibliotecas 
Públicas de Nueva York. entre otras). 
que tuvie ran las caracte rísticas técni-
cas y funcionales que permitieran re-
emplazar Notis. el Banco de la Repú-
blica seleccionó el sistema absysNET. 
El programa absysNET es un sis-
tema integrado de gestión de biblio-
tecas , desarrollado por una firma 
española especializada en software 
para archivos y bibliotecas que cuen-
ta con varios módul<Js: 
1 . El módulo de Adquisiciones 
para la gestión de las compras 
de material documental y la 
gestión del presupuesto de la 
Biblioteca. 
2 . El módulo de Catalogación que 
incluye la base de datos biblio-
gráfica. de autoridades y de exis-
tencias. 
3 · El módulo de Circulación y 
préstamo que permite la admi-
nistración de usuarios. el prés-
tamo de materiales disponibles 
e n toda la Red de Bibliotecas. 
la circulación interna de publi-
caciones y colecciones. el control 
del préstamo, además de permi-
tir la generación de comunica-
ciones impresas con los usuarios. 
4 · El módulo de Administración a 
través del cual se manejan los 
privilegios y perfiles de los usua-
ríos internos (personal de la Bi-
blioteca) así como la seguridad 
del sistema, y el manejo de los 
diferentes módulos. 
5· El módulo Multimedia, que per-
mite enlazar recursos digitales 
de la Biblioteca con la informa-
ción descriptiva de otras fuentes 
(libros, revistas, etc.) , ofrecien-
do la posibilidad de navegar a 
través de recursos que hasta 
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